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1 Reflet des profonds changements du paysage médiatique allemand, les sciences écono 
miques commencent à investir le champ de la communication, jusqu’ici peu pris en con 
sidération du fait qu’il relève majoritairement du droit constitutionnel. Or les activités pu 
blicitaires sont soumises au droit commun, ce qui a certainement motivé l’auteur de cette
thèse sur le marché de la publicité télévisée outre-Rhin (ROTT). Autre discipline jeune
encore : les sciences du marketing, dont les évolutions et perspectives sont détaillées dans
cet état des lieux (RABE et al.) publié en l’honneur d’un de ses fondateurs. (IB) 
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